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ABSTRACT
ABSTRAK
Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur menyebabkan tingkat permintaan terhadap material-material beton menjadi
sangat tinggi. Hal ini menyebabkan keterbatasan kemampuan alam dalam menyediakan material pembentuk beton. Maka
diperlukan adanya alternatif untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan agregat alami sebagai bahan dasar material. Salah
satu alternatif adalah pemanfaatan limbah kontruksi khususnya beton. Limbah tersebut dapat didaur ulang sebagai material
struktural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan beton dengan penggunaan agregat beton bekas sebagai
pengganti sebagian atau seluruhnya agregat alami. Benda uji yang digunakan silinder dengan diameter 15 cm x 30 cm. FAS yang
digunanakan 0,4. Agregat daur ulang yang digunakan sebagai pengganti agregat kasar dari limbah beton dengan mutu K-250 dan
K-300. Komposisi agregat beton bekas yang digunakan adalah 0%, 35%, 50%, dan 100%. Pengujian kuat tekan dilakukan pada
umur beton 7, 14 dan 28 hari dengan metode perawatan penyiraman secara berkala dan dilapisi dengan karpet. Hasil penelitian
menunjukan nilai kuat tekan rata-rata beton substitusi agregat daur ulang dengan persentase 35%, 50%, dan 100% mengalami
penurunan berkisar 15%-20% dari nilai kuat tekan rata-rata beton tanpa menggunakan agregat kasar daur ulang. Peningkatan
kekuatan beton agregat kasar daur ulang mengalami peningkatan nilai kuat tekan lebih cepat dibandingkan dengan campuran beton
tanpa menggunakan agregat kasar daur ulang. Nilai Moudulus elastisitas beton terbesar terdapat pada persentase agregat kasar daur
ulang 50% pada umur 28 hari, yaitu 24.300 MPa. Jenis pola kehancuran dominan yang terjadi pada saat pengujian kuat tekan beton
subtitusi agregat kasar daur ulang adalah pola kehancuran kerucut dan belah 
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